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La maternidad compartida 
La maternidad compartida es una forma especial de crianza 
frecuente en nuestro medio en la cual las funciones mater­
nas son compartidas entre la madre natural y otra mujer ge­
neralmente del círculo familiar y que suele ser la abuela, una 
tía o incluso la hermana mayor del niño. Este fenómeno fue 
descrito por primera vez por Rallo y cols. que denominaron 
Cesión a la entrega del niño a una de las figuras citadas, de 
tal intensidad que produciría un cambio en la vinculación ma­
terna de manera que la verdadera figura materna pasaría a 
ser la madre sustituta y cuya motivación, además de la eco­
nómica, emigración y otras (motivaciones racionales) inclui­
ría también motivaciones inconscientes de entrega del niño 
por una maternidad culpable. La cesión sería, por tanto, una 
forma extrema de maternidad compartida. 
La maternidad compartida, en términos generales, puede 
considerarse caracterizada por tres momentos evolutivos: 1. 
La motivación: donación de la madre (por maternidad cul­
pable u otras razones), apropiación de la receptora (por es­
terilidad, menopausia, etc.) y motivaciones mixtas 
apropiación-donación. 2. La vivencia: de doble vinculación 
con las dos figuras maternas o bien de cambio de vincula­
ción y cesión. 3. Las consecuencias: benignas, con conser­
vación de relaciones familiares relativamente adaptadas, o 
malignas creándose conflictos de rivalidad donante-receptora 
Y otros. 
Describiré a continuación el caso de E.B.M. de 21 años 
de edad que tiene dos hijos gemelos de tres años que tuvo 
de soltera con un drogodependiente con el que no ha man­
tenido ninguna relación en lo sucesivo. Los niños son aten­
didos en la actualidad por la madre de la paciente ya que 
ésta presenta episodios psicóticos que le dificultan su aten­
ción sobre un trastorno de personalidad de tipo borderline. 
La relación entre E.S.M. y su madre es en la actualidad muy 
mala, ésta ha expulsado de casa a su hija que vive ahora en 
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una pensión, quedándose al cuidado de los niños, a su vez 
E.B.M. acusa a su madre de querer "quitarle" a sus hijos, "su 
roce y su cariño". La situación ha empeorado al pedir la abue­
la el "acogimiento familiar" para los niños. En la historia de 
E.B.M. se recogen datos similares respecto a su crianza ya 
que ella misma pasó largo periodos al cuidado de su abuela 
con la que reconoce haber tenido una relación mucho me­
jor que con su madre (fue su "verdadera madre") y sintió 
mucho su pérdida. La relación con la madre ha sido siem­
pre muy mala. 
Esta breve viñeta clínica nos da lugar a los siguientes co­
mentarios en relación con lo expuesto anteriormente: 
1) Que se trata de un caso de maternidad compartida por 
estar siendo cuidados los niños por la madre natural y la abue­
la materna (por periodos), 2) como motivaciones encontra­
mos: la patología de personalidad de E.B.M. (motivación 
racional), apropiación de la receptora y donación de la ma­
dre (motivación inconsciente mixta), 3) vivencia por parte 
de los niños de doble vinculación, persistiendo la nomina­
ción de "madre" para la madre natural, 4) consecuencias ex­
tremadamente conflictivas, dándose una relación de gran 
rivalidad donante-receptora, y 5) tendencia a la repetición 
del fenómeno, visible en este caso ya que la propia E.S.M. 
había presentado una maternidad compartida durante su in­
fancia que presentó características de cesión. 
Hay que recordar que la maternidad compartida es un fe­
nómeno diferente de la adopción o el simple abandono del 
niño; que es familiar, frecuente y que expresa y produce una 
conflictiva específica como hemos señalado. 
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